

















































The Formation of Indus Civilization and Balochistan Cultures (1): 

































































































高 700m 以上の高地にあり、平均気温は冬季で 10℃、
夏季で 27℃と穏やかである。しかし、年間降水量は
北部で 1000 ㎜から 500 ㎜、中部・南部で 600 ㎜から
250 ㎜と、南下するに従って減少し、イラン（Iran）
国境に近い南部地域の西方では年間 80 ㎜以下の沙漠


















































































































文明遺跡の発見 −1920 ～ 30 年代
























































告としては、［Marshall 1924b, 1925; Marshall, Mackay 





















ば、1936 年に G.V. チャイルド（Childe）が示した「オ
アシス論」を中心に展開した第二次世界大戦までの研
究［Childe 1936］と、戦後の 1947 年から始まる R.J. ブ
レイドウッド（Braidwood）らによる、ジャルモ（Jarmo）
遺跡の調査から生みだされた「核地帯論」に拠るもの












な調査は、1940 年代後半から 50 年代にかけて、アメ
リカの W.A. フェアサーヴィス（Fairservis）とイギリ




























































































Vogt, Ul-Haq and Khattak 2000］5）。
3　平原部の調査





























































前 6000 年頃の無土器新石器文化から前 2600 年頃のバ
ローチスターン丘陵北部地域の盟主的拠点集落までの
展開を間断なく示した［Jarrege, J.-F. 1979a・b; Jarrege, 


































前 2600 年頃より前 1900 年頃まで続いた後に、地方
文化となった後期に推移して、ハラッパー文化は前



















































































Karlovsky）は、1967 年から 4 次にわたってケルマーン
のテペ・ヤヒヤー（Tepe Yahya）遺跡の調査を行ない、
石製容器生産遺跡の発見を報じた［Lamberg-Karlovsky 






［Lamberg-Karlovsky and Tosi 1973］。





















































る遠隔地間交易路の想定［Lamberg-Karlovsky and Tosi 









































































































て、A.H. ダーニー（Dani）と S.R. ラーオ（Rao）の研






























頃より行なわれている［Franke-Vogt et al. 2000; Franke-
Vogt and Ibrahim 2005］。彼女らは、南バローチスター
ンを中心に、かつて調査されたクッリ、およびナール









してしまった［Besenval 1992, 1994, 1997、2000, 2005; 
Besenval and Marquis 1993; Besenval and Desse 1995; 



























































































2002、2005a、2005b、2006、2011；Law and R.H. Baqri
　2003；Law, R.H. Baqri, K. Mohamood and M. Khan　
2005；Law and J.H. Burton 2006a、2006b、2008；Low, A. 


























杉 2008、2013、2015；Uesugi　2012、2013； 上 杉・
小茄子川 2008； Uesugi, M. Kumar and V. Dangi　2017；
小磯 2008a、2008b；小磯・小茄子川 2009；小茄子川


























































































































との関係で議論される 9.2 と 8.2 千年前イヴェントの
モンスーンの後退と乾燥化、そして急激な寒冷化につ
いて、南アジアでは否定的見解が出されている［Flohr, 
Fleitmann, Matthews, Matthews and Black 2013］。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～ D の文化相に再分期される。［Jarrige 1986、1989］。
ナウシャロー遺跡出土土器の定量分析を行なったキヴ


















































































































































［Frenez 2018、Frenez, et al. 2016］。フレネツとトッシー
はこうした分析の前提として、ロータル遺跡での印章
の出土地点を分類し、25 ～ 30 の異なる印影があり、
それとほぼ同数の人間が交易品の物資管理にかかわっ







































































なお、本稿の脱稿直前に South Asian Archaeology 
















もある［Meadows and Meadows (eds.) 1999］。
2） 以上の 18 世紀から 19 世紀までの南アジアにおける考古学
調査の概要は、［Chakrabarti 1988; Roy 1953］から知ること
ができる。なお、必読文献を集めた Allchin and Chakrabarti






ている例は少なく、［曽野・西川 1970; 樋口 1979; 近藤・上
杉 1999］を挙げられるのみである。
3） オアシス論は、トルクメニア丘陵のアナウ（Anau）遺跡調
















































9） 1974 年から 85 年までの 11 年にわたって発掘調査されたメ
ヘルガル遺跡は、報告者によって前 7000 年頃とされる最下
層のⅠ a 期において、二条裸オオムギ（Hordeum distichum）、
六条オオムギ（H. vugare および H. vulgare var. nudum）、一
粒コムギ・アインコルンコムギ（Triticum monococcum）、二
粒コムギ・エンメルコムギ（T. cicoccum）、パンコムギ（T. 
















































ばれる。詳しくは Antiquity  Vol. 68, No. 259（1994）での特
集、“Special section,   The Oxus Civilization: the Bronze Age of 
Central Asia 1”, pp. 353-427 を参照のこと。
14）	［Renfrew 1975］が想定する各種交換モードの一つ。仲介者
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